







A partir deste ano de 2017, a Revista Alcance pertence ao grupo de publicações indexadas no “Sistema 
de Información Científica Redalyc”. Agradecemos aos Editores do Sistema Redalyc pelo apoio imensurável que 
recebemos para atingir os requisitos requeridos. Este foi um importante avanço para a internacionalização de 
nossas publicações que demanda, na próxima etapa, disponibilizar os artigos também em inglês. 
Uma pequena análise de 2016 merece destaque neste editorial. A estratégia de publicação procurou 
valorizar, na mesma edição, temas que pudessem “conversar” entre si. Não, propriamente, como uma edição 
especial. Mas, na medida do possível, com a inclusão de artigos de uma mesma área de conhecimento que 
contribuíssem com temas de forma específica ou crítica. 
Continuamos na mesma estratégia editorial em 2017. Nesta edição do I trimestre apresentamos: 
a) Três artigos em temas complexos na área de gestão de pessoas. Temas complexos ou emergentes, 
senão críticos para esta área cujos títulos, por si só, conseguem expressar estas dimensões:  
• “ENVELHECIMENTO PROFISSIONAL: PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DE GESTÃO DA IDADE”;  
• “INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AO 
PRECONCEITO”; 
• “O PAPEL DA FAMÍLIA NA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DE MULHERES EXECUTIVAS E 
EMPREENDEDORAS”. 
 
b) Dois artigos que podem ser analisados na Economia do Conhecimento: 
• “CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E INOVAÇÃO EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”; 
• “RECURSOS HUMANOS PARA A ECONOMIA DO CONHECIMENTO NA ÓTICA DA TEORIA 
DO CAPITAL HUMANO”. 
 
c) Um artigo envolvendo Internacionalização de Empresas: 
• “INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS PARA ANGOLA: DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES”. 
 
d) Um artigo na interface entre Marketing e Finanças: 
• “VALOR VITALÍCIO (CLV) E O VALOR DA CARTEIRA (CE) COMO MÉTRICAS DA AVALIAÇÃO 
ECONÔMICA DE CLIENTES”. 
 
e) Em Casos para Ensino, um artigo em Estratégia: 
• “ATIROU NO QUE VIU, ACERTOU NO QUE NÃO VIU”. 
 
f) No fórum de Métodos de Pesquisa, a contribuição em Gestão de Projetos: 
• “EXPLORANDO O USO DO MODELO TARGET: A GESTÃO DE LIÇÕES APRENDIDAS NA 









Agradecemos a todos autores desta edição, enumerados em cada artigo, pela contribuição para a Revista 
Alcance. De forma também muito especial, agradecemos a todos avaliadores que participaram no processo 
cuidadoso de análise e revisão das publicações que apresentamos. 
Esperando contribuir com a pesquisa em administração, desejamos ‘Boa leitura!’. 
 
 
Cláudio Reis Gonçalo 
Editor 
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